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第四届会计与财务问题国际研讨会——会计教育改革与发展                         2004 年 10 月 22 日-24 日 
 
The Study on Accounting Case Teaching and Practice Simulation Teaching in 
College 
 
Abstract: This article firstly analyses the activity of accounting case teaching and practice simulation teaching in 
college. Then it points out that the activity doesn’t fit in with the requirement of human resources on accounting 
because accounting is a course with high practical requirement. The article then puts forward some 
measurements such as increasing the contents and requirements of case and practice simulation teaching, 
enhancing the skill and competency of the teachers. 
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